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41tem WJ WJ WJ　　　CJ EJ EJ CI WI
Population 4，100 4，700 3，500　　　　　　6，500 2，800 4，600 15，700 17，800
Fishermen






Craft　owner 194 169 106　　　　207 118 125 758 273
Fish．　craft 233 175 148　　　　296 198 462 1，147 391
Fish．　gear Gn，Tr Ag，Gn，Ll Gn，Tr　　　Gn，Tr Ag，Gn，Tr Gn，Ps，Tr Tr Gn，Ds
Fish．　port beach beach river　　　　　beach beach 　o窒撃魔? beach beach
Craft　survey
plank（113） 20 25 21　　　　　8 4 17 1 17
s／d　（43） 『 一 11 一 24
8
d／o　（19） 一 一 一　　　　　　9
10
一 一 一
Total（175） 20 25 21　　　　17 25 17 25 25




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Unit Planked Semi－dugout Dugout
Craft
1ength　overa11，　Loa m 8．Ol 7．17 7．57
breadth，　B m 1．97 0．51 0．83
depth，　D m 0．72 0．58 0．54
1oadable　weight，　LoadW ton 1．84 0．29 0．13
year　of　use 5．4 4．2 11．2
drive　engine PS 11．7（89） 8．2（24） 5．7（3）
Crew
number 4．4 2．0 2．3
age 28．6 28．9 32．5
daily　wages US＄ 1．6 1．4 1．4
Fishing　condition
working　day　a　month 23．2 24．7 24．0
day　a　trip 1．6 1．0 1．0
distance　to　fishing　ground hour 4．1 2．8 2．7
depth　of　fishing　ground m 37．7 45．1 10．8
weight　of　fish　caught　a　day kg 59．1 5．9 12．5
1anding　Price　of　the　fish US＄ 32．6 6．3 14．5
一ditto一／crew US＄ 7 3 6
price　of　fishing　gear US＄ 555 202 180
Sail
maximum　length m 4．8（67） 5．4（19） 3．8（19）
area m2 10．9（67） 8．9（19） 9．1（19）
































































































Loa B D Load－W Engine Crew Catch FGR
N
m m m ton ps（n） P． US＄ US＄
i）Village
Serang 20 7．51 1．76 0．62 1．11 5．1（19） 3．0 3 198
Tangerang 25 5．93 1．70 0．66 2．78 51．8（16） 3．3 5 205
Cirebon 21 9．42 2．31 0．81 2．90 8．3（15） 3．4 5 976
Rembang 8 7．96 1．99 0．70 1．63 4．4（8） 3．0 6 351
Tuban 4 8．00 2．51 0．79 2．25 8．0（2） 3．8 6 192
Pasuruan 17 8．09 1．89 0．66 1．78 16．9〈11） 6．9 4 393
Pelabuharl　Ratu 17 9．83 2．18 0．87 2．78 28．7（17） 7．4 20 1282
（Clilacap 1 8．51 1．70 0．71 1．46 7．0（1） 3．0 4 210）
ii）Sail　type
Square 52 6．91 1．71 0．64 1．14 5．5（37） 2．7 4 295
Lateen 15 7．37 1．85 0．60 1．43 7．1（8） 4．4 4 152
no 46 9．46 2．31 0．85 2．75 17．8（44） 6．3 11 963
iii）Fuel－oil
Heavy－oil 48 8．81 2．26 0．78 2．30 7．2（48） 4．4 5 653
Kerosine 22 9．69 2．15 0．85 2．67 25．6（22） 7．4 17 1099
Gasoline 18 6．90 1．75 0．63 1．07 7．5（18） 3．7 4 275
　　　　　　・
獅潤@englne 25 5．80 1．44 0．55 0．77 0　（0） 2．2 4 57
iv）Fishing　gear
Gill－net 59 8．30 2．01 0．75 2．02 11．7（50） 3．1 9 736
Trammel・net 23 7．70 1．73 0．62 1．10 5。2（23） 2．9 3 174
Hand・line 9 7．14 2．30 0．83 1．80 6．8（6） 5．0 4 33
Long－line 8 4．77 1．29 0．53 0．45 0　（0） 2．3 8 28
Danish－seine 6 11．72 2．84 0．94 4．38 29．8（6） 19．3 8 1500
Purse－seine 4 10．42 2．83 0．95 3．82 30．0（4） 16．0 8 1188
Cast・net 4 6．08 1．26 0．48 0．47 0　（0） 2．0 3 51
v）Fish　caught
Bonito 26 10．50 2．63 0．94 3．73 22．0（23） 6．9 15 1284
Crustacea 26 7．64 1．73 0．63 1．13 5．2（23） 2．8 3 167
Sardine 18 7．55 1．63 0．66 1．22 11．5（13） 2．4 5 549
Mackerel 16 7．42 1．95 0．64 1．45 7．9（15） 5．1 4 440
Mullet 9 7．41 1．85 0．68 1．74 21．3（4） 6．9 4 482
Pomfret 6 7．37 2．06 0．68 1．58 5．7（6） 3．0 7 418
Catfish 3 4．46 1．19 0．58 0．31 0　（0） 2．0 9 28























































































Tuban 11 6．90 0．46 0．61 0　（0） 2．0 3 23
Cilacap 24 7．75 0．60 0．60 8．2（24） 2．0 3 356
Pelabuhan　Ratu 8 5．81 0．34 0．47 0　（0） 2．0 3 10
ii）Sail　type
Lateen 24 7．75 0．60 0．60 8．2（24） 2．0 3 356
no 19 6．44 0．41 0．55
0’ i0） 2．0 3 17
iii）Fuel－oi1
Gasoline 23 7．74 0．59 0．60 8．1（23） 2．0 3 354
Kerosine 1 7．95 0．69 0．51 10。1（1） 2．0 4 400
no 19 6．44 0．41 0．55 0　（0） 2．0 3 17
iv）Fishing　gear
Trammel　net 25 7．64 0．60 0．60 8．2（24） 2．0 3 344
Hand　line 18 6．52 0．40 0．55 0　（0） 2．0 3 14
v）Fish　caught
Shrimp 25 7．64 0．60 0．60 8．2（24） 2．0 3 345
Bonito 4 6．41 0．44 0．62 0　（0） 2．0 3 20
Mackerel 2 5．98 0．38 0．48 0　（0） 2．0 2 10
Catfish 2 6．35 0．49 0．52 0　（0） 2．0 3 13
others＊ 10 6．70 0．37 0．53 0　（0） 2．0 3 13
vi）Material
JEUNJING 17 7．70 0．56 0．61 8．5（17） 2．0 3 371
SUKUN 13 7．38 0．52 0．59 8．3（3） 2．0 3 76
Kapok 8 6．20 0．39 0．50 5．5（2） 2．0 3 94
Teak 2 5．52 0．54 0．54 0　（0） 2．0 4 43





















































































Loa B D Engine Crew Catch FGR
m m m ps（n） P． US＄ US＄
i）Village
Rembang 9 7．76 0．77 0．62 5．7（3） 2．7 5 299
Tuban 10 7．40 0．88 0．46 0　（0） 2．0 8 72
ii）Sail　type
Square 18 7．58 0．83 0．54 5．7（3） 2．3 6 186
Lateen 1 7．46 0．83 0．46 0　（0） 2．0 7 72
iii）Fuel・oi1
Gasoline 2 7．91 0．86 0．66 7．0（2） 3．0 6 500
Heavy－oil 1 9．17 0．70 0．68 3．0（1） 3．0 5 200
no 16 7．43 0．83 0．51 0　（0） 2．2 7 138
iv）Fishing　gear
Gill　net 14 7．71 0．86 0．54 5．7（3） 2．4 7 182
Trammel　net 5 7．17 0．73 0．54 0　（0） 2．2 5 173
v）Fish　caught
Catfish 9 7．37 0．88 0．46 0　（0） 2．0 8 72
oomfret 5 8．33 0．83 0．68 5．7（3） 3．0 6 380
Shrimp 5 7．17 0．73 0．54 0　（0）， 2．2 5 173
vi）Materia1






























































































































































III IV V VI VII
i）Village
Serang 9 11 0 0 0 0 0
Tangerang 0 19 0 5 0 0 0
Cirebon 7 0 3 0 1 10 0
Rembang 0 7 0 0 0 0 0
Tuban 0 2 0 0 0 0 2
Pasuruan 8 2 r 0 2 3 0
Pelabuhan　Ratu 0 7 6 0 0 4 0
（Cilacap 0 1 0 0 0 0 0）
ii）Sail　type
square 11 37 2 0 0 2 0
lateen 6 3 0 0 1 1 2
no 7 9 8 5 2 14 0
iii）Fuen－oil
heavy－oil 11 17 1 4 2 12 0
kerosine 3 7 7 0 0 5 0
gasoline 3 13 0 1 1 0 0
no 7 12 2 0 0 0 2
iv）Fishing　gear
gill　net 9・ 29 9 0 1 10 0
trammel　net 14 9 0 0 0 0 0
hand　line 0 2 0 5 0 0 2
long－line 0 7 0 0 0 0 0
Danish　seine 0 0 0 0 1 5 0
　　　　　　　●
垂浮窒唐?@selne 0 0 1 0 1 2 0
cast　net 1 2 0 0 0 0 0
v）Fish　caught
bonito 1 1 6 1 1 14 2
crustacea 15 9 2 0 0 0 0
sardine 5 12 1 0 0 0 0
mackere1 2． 10 0 0 2 1 0
mullet 1 4 1 0 0 2 0
pomfret 0 5 0 0 0 0 0
catfish 0 3 0 0 0 0 0
others 0 5 0 4 0 0 0
vi）Materia1
teak 21 32 4 1 3 13 2
　　●
垂凾撃獅高 1 5 5 0 0 2 0
lauan 0 9 0 1 0 0 0
MENTERU 0 1 1 3 0 0 0




































































































































Tuban 4 0 7 0 0
Gilacap 0 0 18 5 0
Pelabuhan　Ratu 0 4 0 0 0
ii）Sail　type
lateen 4 4 7 0 4
no 0 0 18 5 0
iii）Fuel－oil
gasoline 0 0 18 4 0
kerosine 0 0 0 1 0
no 4 4 7 0 4
iv）Fishing　gear
trammel　net 1 0 18 5 0
hand　line 3 4 7 0 4
v）Fish　caught
shrimp 1 0 18 5 0
bonito 2 0 2 0 0
mackerel 0 1 0 0 1
catfish 0 1 1 0 0
others 1 2 4 0 3
vi）Material
JEUNJING 0 0 15 1 0
mulbery 3 0 7 3 0
kapok 0 2 1 1 4
teak 1 1 0 0 0

































































































































































































Rembang 0 3 4 2 0
Tuban 10 7 0 4 0
Cilacap 0 23 1 0 0
Pelabuhan　Ratu 0 0 0 1 7
ii）Sail
lateen 1 7 0 5 7
square 9 3 4 2 0
no 0 23 1 0 1
iii）Motorization
gasoline 0 23 2 0 0
kerosine 0 1 0 0 0
heavy－oiI 0 0 1 0 0
no 10 9 2 7 7
iv）Fishing　gear
trammel　net 1 25 1 3 0
hand　line 0 7 0 4 7
gill　net 9 1 4 0 0
v）Fish　caught
shrimp 1 25 1 3 0
catfish 9 1 0 1 0
pomfret 0 1 4 0 0
bonito 0 2 0 2 0
mackerel 0 0 0 0 2
others 0 4 0 1 5
vi）MateriaI
teak 10 3 4 3 1
JEUNJING 0 16 1 0 0
SUKUN 0 10 0 3 0
kapok 0 2 0 1 5
































































































































































































































































































































































































































































N Mean SD Min， Max． Mean SD Min． Max． Mean SD Min． Max．
Dugout
INAd 3 6．16 1．10 4．64 7．20 0．89 0．14 0．69 1．00 0．41 0．07 0．31 0．47
SMP 6 4．25 0．39 3．62 4．94 0．47 0．11 0．28 0．59 0．31 0．03 0．27 0．34
Semi－dugout
INAs 4 6．62 1．53 5．44 9．25 0．56 0．22 0．36 0．92 0．49 0．02 0．45 0．50
SBN 5 4．03 1．57 4．03 8．10 0．79 0．25 0．79 1．38 0．32 0．08 0．32 0．50
Planked
INAp 19 6．84 2．42 4．15 11．79 1．86 0．84 1．02 3．96 0．64 0．21 0．38 1．28
EURO 9 11．53 3．58 5．10 18．83 3．84 1．04 1．90 5．93 2．11 0．75 0．69 3．30
PRC 10 12．85 7．20 3．71 29．09 3．26 2．04 1．33 8．53 1．03 0．48 0．48 2．13
ROK 11 8．36 2．72 5．58 13．81 2．73 0．84 1．37 4．42 1．00 0．22 0．72 1．40
JPN 26 7．78 2．04 3．20 14．04 1．52 0．30 1．06 2．54 0．51 0．14 0．35 1．03

















































































































































































































































































INA SMP INA JPN INA EURO RPC ROK JPN YMH＊
N 3 6 4 5 19 9 10 11 26 100
LPP 6．16 4．25 6．62 6．62 6．84 11．53 12．85 8．36 5．78 9．79
L／B 6．88 9．60 12．77 5．98 3．83 2．98 4．00 3．09 3．76 4．08
L／D 15．01 13．75 13．57 15．52 10．75 5．71 12．07 8．31 11．35 8．47
B／D 2．19 1．52 1．14 2．60 2．86 1．95 3．05 2．71 3．04 2．08
D／W 0．55 0．16 0．52 0．79 2．24 21．73 24．03 7．33 2．00 4．28
Cb 0．44 0．46 0．53 0．36 0．37 0．34 0．43 0．45 0．48
Cp 0．64 0．62 0．67 0．57 0．58 0．60 0．58 0．64 0．65
Cw 0．64 0．67 0．76 0．49 0．54 0．63 0．59 0．66 0．67
Cm 0．69 0．66 0．79 0．61 0．65 0．57 0．75 0．71 0．70
HB／L 0．04 0．41 0．83 一2．59 0．24 3．09 5．48 6．06 3．60
HF／L 0．44 0．39 0．39 一1．76 0．26 324 5．51 6．31 3．54
KB／d 0．58 0．62 0．60 0．61 0．59 0．65 0．58 0．59 0．62







































































































































































































































































































































































































































































III IV V VI VII VIII
Dugout
Indonesia 2 0 0 0 1 0 0 0
Japan 0 0 1 0 0 0 0 0
Solomon 2 0 2 0 0 0 0 0
P．N．G． 1 1 0 0 0 0 0 0
Semi－dugout
Indonesia 1 3 0 0 0 0 0 0
Japan 0 0 3 0 2 0 0 0
Planked
Java－East 2 0 0 4 0 0 0 0
・CentraI 1 0 0 2 0 0 0 0
・West 5 0 0 1 0 0 1 0
Sumatra 0 0 0 0 3 0 0 0
Europe 0 0 0 1 3 0 0 5
China 2 0 1 4 0 0 3 0
Korea 2 0 0 2 0 0 7 0
Japan・North 6 0 0 1 1 4 5 0
・West 1 0 0 0 0 0 8 0
Tota1 26 4 8 15 10 4 24 5
mean　vector
L／B 5．11 13．06 7．37 3．92 4．35 3．19 3．38 3．02
L／D 11．17 12．57 18．31 12．59 10．39 10．51 10．03 5．27
B／D 2．40 1．00 2．49 3．23 2．42 3．37 2．96 1．79
Cb 0．46 0．54 0．41 0．38 0．30 0．43 0．47 0．41
Cp 0．62 0．66 0．53 0．54 0．62 0．62 0．68 ．0．62
Cw 0．65 0．77 0．52 0．52 0．53 0．62 0．68 0．72
Cm 0．74 0．81 0．69 0．70 、0．49 0．70 0．68 0．65
Cvp 0．70 0．69 0．78 0．72 0．56 0．70 0．69 0．56
HB／L 0．71 0．28 0．01 2．51 0．21 0．66 6．83 2．38
HF／L 0．88 0．16 0．42 2．58 一〇．38 0．75 6．76 3．74
KB／d 0．59 0．61 0．58 0．57 0．66 0．77 0．60 0．65

































Hull　material wooden planks FRP
Sample　size 89 100
item　　　　　unit mean S．D． max． 　O高撃氏D mean S．D． max． 　■高撃氏B
Loa　　　　　　m 8．61 1．91 12．8 5．7 9．79 1．85 12．9 6．4
B　　　　　　　　m 2．12 0．48 3．4 1．4 2．41 0．48 4．1 1．5
D　　　　　　　m 0．77 0．17 1．2 0．5 1．19 0．31 2．0 0．6
LBD　　　　　　m3 15．7 10．3 53．8 4．6 31．3 18．2 80．4 7．4
L／B 4．11 0．62 5．8 2．9 4．08 0．44 5．3 3．0
L／D 11．4 1．90 15．5 7．2 8．47 1．41 14．1 5．3
B／D 2．79 0．41 4．82 2．1 2．08 0．31 2．8 1．4
　　　o
?獅№撃獅?@　　　　　　　ps 11．7 11．5 40．0 3．0 98．7 51．6 250， 14．
loadW　　　　ton 一 一 一 一 1．28 0．85 4．33 0．31





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N 14 42 21 12 14 11 3 4 124
Loa（m） 7．31 7．73 5’．14 4．96 6．71 10．81 12．57 12．00 7．87
B（m） 0．87 0．64 0．53 0．40 0．37 0．74 1．11 0．85 0．66
D（m） 0．45 0．60 0．40 0．51 0．51 0．60 0．81 0．98 0．59
LBD（．m3） 2．91 3．04 1．14 1．06 1．39 4．85 11．55 10．27 4．35
L／B 8．45 12．28 9．73 12．56 18．21 14．88 11．45 14．14 12．50
L／D 16．36 12．96 12．93 9．82 13，291 18．14 15．48 12．26 13．50
B／D 1．96 1．07 1．36 0．78 0．75 1．24 1．36 0．87 1．10
Dugout
INA Tuban 10 10
Rembang 1 8 1 10
Dumai＊＊ 1 1
FIL＊ S．luzon 1 1 2 4
Samar 1 1
Leyte 2 1 1 4
．SPJ＊＊ Solomon 4 4
P．N．G。 1 1 2
Japan 1 1
s／d・0
JAVA Tuban 2 4 5 11
P．Ratu 2 5 7
FIL＊ S．Luzon 1 1 1 1 4
Samar 2 3 2 7
Leyte 5 3 1 9
s／d－M
JAVA Cilacap 1 21 1 1 24
FIL＊ S．Luzon 1 2 3 6
L
Samar 3 6 1 10








Size　of No。　of Precent Number of cases classified
cases correct correct d／o s／d
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ジャワにお ける在来型漁船 について
Gozalie A. GUNAWAN, 柴田 恵司
要 旨
イ ン ドネ シアの漁 業 はその 生産 高 にお いて,こ の 国の石 油産 業,農 林 業 に次 ぐ重 要 な産 業 で あ るが,漁 船
の95%は10G/T未 満 の在来 型 の小 型 漁船 で構 成 され,そ の水揚 げ高 は イ ン ドネ シア の海 洋 漁業 総 生産 の約
98%を 占めて い る。
近 年,イ ン ドネ シア政府 は漁業 生産 性 向上 の あめの様 々 な近代化 政策 を進 めつ つ ある。 しか しな が ら,イ
ン ドネ シア にお ける漁船 あるい は,そ の将 来的 な ビジ ョンにつ いて,未 だ,充 分明 らか にされ てい ない。
本研 究 の 目的の一 つ は,先 ず,こ の漁船 の現 状 を明 らか に し,ひ いて は,近 年 とみ に変貌 しつつ あ るイ ン
ドネ シア沿岸 漁村 の在 来型小 型 漁船 の現状 を記録保 存 す る こ とにあ る。 同時 に また,東 南 ア ジア諸 国,ま た,
日本 の漁 船 との比較 の 中か ら,イ ン ドネシ ア沿岸 漁船 の将来 像 を求 め よ う とした 。
漁船 の現状 を漁 業 との関連 にお いて把握 す るため,予 想 され る3種 の 主 な船 型 に つい て,漁 船 の25の 各部
寸 法 と漁具 漁法 を含 む33の 調 査 項 目 を記 入 す る調査 用紙 を予 め用意 して,1984年7～8月 の間,24日 にわ た っ
て,ジ ャワ島周 辺の8漁 村 にお いて,調 査 を行 い,在 来 型漁船175隻 の資料 を得 た 。なお,こ れ らの調 査地 城
はイ ン ドネ シア水 産庁 の助 言 に よ り選定 された。
以上 の調査 と並行 して,新 し く作 成 した船 型計 測装 置 を使 用 して漁船20隻 の正 確 な船体線 図 を求 め た。
ジャ ワの在 来 型漁船 は丸木船(d/o),半 構造 舟(s/d)お よび,構 造 舟(pl)の3種 に大 別 され,構 造 舟 に
はア ウ トリガー が無 く,d/oとs/dに は原 則 としてダ ブル アウ トリガ ー を持 って い る。しか し,d/oで は,こ
れ を持 ってい ない例 もあ り,ま た,Rembangのs/dで は特殊構 造 の シ ングル リガ ー を備 えてい る。
調 査結 果 に よる と,以 上3種 は それ ぞれ,基 本 的 には相似 の船 型 で あるが,漁 村 毎 に固有 の船 型 を持 って い
る。 この傾 向 は帆走装 置 に も見 られ,こ の地 方独 特 の ラテ ンセー ルや マ レー イ ン ドネ シアセ ール は アラ ブ,
イ ン ドか らもた らされ た とい う。
一方
,ジ ャワ在来 型漁船 は一般 に痩 せた 船型 で,特 にd/o,s/dで は この傾 向が強 い。な お,推 進 機 関 を有
す る船 はd/oで,16%,s/dで56%ま た,plで78%,全 体 で,66%で あ った。 しか し,こ の平 均馬 力 は11.7
psと,日 本 のFRP漁 船 の98.7psに 比 較 して著 し く小 さい。
127隻 の資 料 につ いて行 った主 な考 察結 果 は次 の通 りで ある。
1)全 長 と幅 の比 は,平 均 で,ジ ャワ漁船 で は,s/dの14.8が 最 も大 き く,d/oで9.3,plで4.1で あ り,フ ィ
リッピ ンs/dの12.5,d/oの12.4,日 本 のFRE漁 船 の4.1,タ イ漁船 の4.6に 比 べ て,ジ ャ ワs/d,d/oは 一
般 に痩 せ た船 型 とい える。 この傾 向 は,こ の地 方 の周年穏 やか な海 況 の ほか に,近 年 まで帆 や「かい」によ っ
て推進 されて いた ため,船 型 的 に船体 抵抗 を最 小 にす る よう に淘 汰 された 為 と考 え られ る。
2)全 長 と深 さの比 は,平 均 で,ジ ャ ワのd/oで,14.3,s/dで,12.6で あ り,フ ィ リッピ ンd/o,15.2,s/
dの13.4と ほ ぼ等 し く,ま た,ジ ャワ構 造 舟 の11.3は,日 本 のFRP漁 船 の8.5や タイ漁 船 の9.3に 比 べ,著 し
く浅 い。 これ は ジ ャワで は漁 村地 先 の遠浅 の沿 岸 や川 口の よ うに水深 が比 較的 浅 い水城 に漁 船 を係留 す る為
と考 える。
3)色 々の漁船 の様 々 な組 み合 わせ に ついて行 った クラス ター,あ るい は判別 分析 の結 果 に よる と,ジ ャワ
漁船 は漁 村毎 に それ ぞれ固有 の船 型 を持 つ と判 断 され るが,そ のs/dは 船 型的 にフ ィ リッピ ンの と相似 で あ
る と考 え られた。
4)一 方,ジ ャワで計 測 したd/o,3隻,s/d,7隻 及 びp1,10隻 の他,そ の他 の 資料,す なわ ち,イ ン ドネ
シア,7隻,和 船,26,中 国,10,韓 国,11お よび,欧 州,9隻 の構 造船,な らびに,ソ ロモ ン,パ プアニ ュー
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ギニ アお よび,沖 縄 のd/oとs/dの7隻,合 計94隻 分 の船体 線 図 につ いて,そ れ ぞれ,船 型 関 係諸 係数 を計
算 し,そ の 中の15係 数 の無 次元 化 デー タ を用 い て,ジ ャ ワ漁船 を中心 にそれ ぞれ の船型 比較 を行 った結 果,
ジ ャワ構造 舟 は その地 方 の先行 的船 型 であ るd/oま た はs/dと 比 較的 相似 で,基 本 的 に はそれ か ら発達 した
もの と考 え られ る。 また,中 国や西 欧 か らの船型 的 影響 も認 め られ たが,日 本 の和 船 や韓 国漁 船 の もの とは
明 らか に異 な ってい る。
5)今 後,イ ン ドネ シア漁 船 の改良,発 展 に直接 利 用 で きる ジャ ワ構 造 に関す る若 干 の近似 式 を次 に示 す 。
なお,こ れ らは本研 究 の過 程 で得 られ た。
i)船 に搭載 で きる重量,LoadW:
LoadW=0.04159Loa十6.78133B-0.39049D-7.27249(㎏)
こ こで,長 さの単位 はメ ー トル で あ る。
ii)今 後,搭 載 すべ き推 進機 関 の馬力,ps:
ps=0.37991Loa2-4.0877
APPENDIX  I  . Fishing crafts of Java in 1932 from Noteboom  (3J.
No Location  L  B D L/B L/D B/D Fishery 
1 Banten 4.75 0.5 9.5 Angling 
2 3.0 0.4 7.5  -do  -
3 7.5 0.45 16.7  -do 
4 7.0 0.75 9.3  -do  -
5  P.  Ratu 12.0 1.25 0.5 9.6 24.0 2.5 Payang 
6 12.0 1.25 0.75 9.6 16.0 1.7  -do- 
7 10.0 0.6 16.7  -do- 
8 5.0 0.45 11.1 gill  net, angling 
9  Cilacap 11.0 1.0 0.5 11.0 22.0 2.0 
10 14.0 2.0 0.5 7.0 28.0 4.0 
11  T. agung 4.0 0.5 0.25 8.0 16.0 2.0 
12 8.0 0.6 13.3 
14 10.0 0.75 13.3 
15 Cirebon 6.0 0.75 0.5 8.0 12.0 1.5 
16 6.0 1.0 6.0 
17 8.75 2.25 3.1 
18 Pasuruan 6.6 0.8 0.4 8.5 16.5 2.0 cast  net, angling 
19 6.38 0.86 0.42 7.4 15.2 2.0  -do  -
20 10.5 0.4 0.5 26.25 21.0 0.8 angling 
21  'Cuban 6.63 0.83 0.4 8.0 16.6 2.1  -do  -
22 Jember 5.0 0.25 20.0  -do  -
   means 6.10 0.80 0.47 10.40 18.73 2.06 
   minimum 3.00 0.25 0.25 3.10 12.00 0.80 
 maximum 12.00 2.25 0.75 26.25 28.00 4.00
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APPENDIX II. Fishing crafts in Sumatra in 1943-1944 [4].
No Location  I L  B D L/B L/D B/D I Fishery Reference
1 Palembang 18.0 2.1 - 8.6  -- - (3) 
2 18.0 1.8 10.0 
3 22.5 2.8 8.0 
4 12.0 0.6 20.0 (3) d/o 
5 24.0 0.9 26.7 (3) d/o 
6 7.2 1.5 4.8 
7 1.8 0.6 3.0 
8 5.5 0.9 6.0 
9 3.6 1.2 3.0 
10 7.5 1.8 4.2 
11 12.0 1.8 6.7 
12 5.4 1.2 4.5 
13 Bengkulen 10.0 0.68 14.7  Pukat, angling, longline 
14 4.5 0.75 6.0  -  do  -
15 8.0 1.25 0.5 6.4 16.0 2.5  -  do  -
16 7.0 1.00 0.5 7.0 15.0 2.0  -do--
17 Aceh 3.5 0.6 5.8  -  do  -
18 6.5 0.9 7.2 
19 3.8 0.52 7.3 
20 24.3 1.8 1.2 13.5 20.25 1.5 
21 18.0 1.0 18.0 
22 9.0 1.5 1.0 6.0 9.0 1.5 
23 35.0 2.0 1.5 17.5 23.3 1.3
APPENDIX III. Principals of Indonesian fishing crafts in various year periods.
 Year 1932 (3) 1943-44 (4) 1960 (5) 1982-83 (7-15) 
    Mean  Min Max Mean  Min Max Mean  Min Max Mean  Min Max 
 L 6.10 3.00 12.00 9.24 1.8 35.0 8.86 4.0 34.2 11.18 4.0 40.3 
 B 0.80 0.25 2.25 1.27 0.6 2.8 1.61 0.75 2.8 1.99 0.6 5.65 
D 0.47 0.25 0.75 0.94 0.5 1.5 0.9 0.5 1.75 0.82 0.48 1.3 
L/B 10.40 3.10 26.25 9.34 3.0 26.7 5.5 3.2 10.7 5.62 2.7 10.0 
L/D 18.73 12.00 28.00 16.70 9.0 23.3 10.1 4.7 19.6 11.3 6.7 19.6 
B/D 2.06 0.80 4.00 1.76 1.3 2.5 1.9 0.75 4.1 2.31 0.75 5.0
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APPENDIX IV. An output of hydro-calculation.
Perahu Cukrik
TRIM = 0  m
 dm  W  W+DW KB MID B MID F A MID S WET A  WP 
0.100 0.2336 0.2336 0.0509 -0.1063  -0.0780 0.0579 4.3856 3.3994 
0.110 0.2696 0.2696 0.0578 -0.1026 -0.0791 0.0672 4.6419 3.6135 
0.120 0.3077 0.3077 0.0646 -0.0997 -0.0800 0.0769 4.8983 3.8276 
0.130 0.3481 0.3481 0.0714 -0.0984 -0.0887 0.0871 5.1583 4.0421 
0.140 0.3906 0.3906 0.0778 -0.0974 -0.0892 0.0977 5.4086 4.2469 
0.150 0.4350 0.4350 0.0854 -0.0965 -0.0882 0.1087 5.6327  4.4274 
0.160 0.4813 0.4813 0.0920 -0.0956 -0.0872 0.1199 5.8567 4.5998 
0.170 0.5293 0.5293 0.0986 -0.0948 -0.0863 0.1314 6.0808 4.7762 
0.180  0.5793  0.5793 0.1050 -0.0936 -0.0731 0.1432 6.3262 4.9721 
0.190 0.6311 0.6311 0.1115 -0.0918  -0.0706  0.1553 6.5469 5.1397 
0.200 0.6846 0.6846 0.1178 -0.0901 -0.0698 0.1677 6.7631 5.3025 
0.210 0.7397 0.7397 0.1244 -0.0887 -0.0724 0.1803 6.9661 5.4498 
0.220 0.7963 0.7963 0.1307 -0.0877 -0.0753 0.1933 7.1686 5.5962 
0.230 0.8544 0.8544 0.1369 -0.0869 -0.0779 0.2065 7.3710 5.7427 
0.240 0.9140 0.9140 0.1430 -0.0864 -0.0805 0.2200 7.5734  5.8892 
0.250 0.9752 0.9752 0.1492 -0.0861 -0.0837 0.2338 7.7778 6.0379 
0.260 1.0378 1.0378 0.1558 -0.0861 -0.0867 0.2479 7.9757 6.1781 
0.270 1.1013 1.1018 0.1620 -0.0862 -0.0886 0.2621 8.1726 6.3182 
0.280 1.1673 1.1673 0.1681 -0.0864 -0.0905 0.2765 8.3694 6.4583 
0.290 1.2339 1.2339 0.1749 -0.0866 -0.0909 0.2910 8.5274 6.5424 
0.300 1.3014 1.3014 0.1811 -0.0868 -0.0913 0.3056 8.6854 6.6264 
0.310 1.3698 1.3698 0.1873 -0.0871 -0.0917 0.3203 8.8434 6.7105 
0.320 1.4390 1.4390 0.1934 -0.0873 -0.0922 0.3351 9.0014 6.7945 
0.330 1.5091 1.5091 0.1995 -0.0875 -0.0926 0.3500 9.1594 6.8785 
0.340 1.5800 1.5800 0.2055 -0.0877 -0.0878 0.3650 9.3263 6.9699 
0.350 1.6519 1.6519 0.2115 -0.0877 -0.0871 0.3801 9.4835 7.0479 
0.360 1.7245 1.7245 0.2175 -0.0877 -0.0864 0.3953 9.6409 7.1262 
0.370 1.7979 1.7979 0.2234 -0.0876 -0.0857 0.4106 9.7984 7.2049 
0.380 1.8723 1.8723 0.2293 -0.0877 -0.0942 0.4259 9.9777 7.3037 
0.390 1.9475 1.9475  0.2352  -0.0879 -0.0938 0.4414 10.1405 7.3833 
0.400 2.0236 2.0236 0.2410 -0.0881 -0.0934  0.4569 10.3033  7.4c,2 
0.410 2.1005 2.1005 0.2469 -0.0883 -0.0930 0.4726 10.4662 7.5425 
0.420 2.1783 2.1783 0.2526 -0.0885 -0.0926 0.4883 10.6290 7.6220 
0.430 2.2567 2.2567 0.2593 -0.0886 -0.0940 0.5041 10.7797 7.6756 
0.440 2.3356 2.3356 0.2652 -0.0888 -0.0954 0.5200 10.9303 7.7292 
0.450 2.4151 2.4151 0.2712 -0.0891 -0.0967 0.5359 11.0808 7.7824 
0.460 2.4951 2.4951 0.2770 -0.0893 -0.0976 0.5519 11.2307 7.8343 
0.470 2.5757 2.5757 0.2829 -0.0896 -0.0985 0.5679 11.3806 7.8862 
0.480 2.6568 2.6568  0.2887  -0.0899  -0.'0993 0.5840 11.5305 7.9381 
0.490 2.7384 2.7384 0.2946 -0.0902 -0.1002 0.6002 11.6804 7.9900 
0.500 2.8206 2.8206 0.3004 -0.0905 -0.1011 0.6164 11.8303 8.0418 
0.510 2.9033 2.9033 0.3062 -0.0908 -0.1021 0.6327 11.9798 8.0926 
0.520 2.9867 2.9867 0.3120 -0.0909 -0.0952 0.6490 12.1529 8.1616 
0.530 3.0706 3.0706 0.3178 -0.0910 -0.0961 0.6654 12.3066 8.2110 
0.540 3.1550 3.1550 0.3236 -0.0912 -0.0967 0.6819 12.4598 8.2595 
0.550 3.2399 3.2399 0.3293 -0.0913 -0.0974 0.6984 12.6130 8.3081
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dm TPC MTC KMT KML  CB  CP  CW 
0.100 0.0348 0.0084 0.7009 26.2185 0.1810 0.5407 0.2699 
0.110 0.0370 0.0090 0.7286  24.2616 0.1898 0.5379 0.2869 
0.120 0.0392 0.0095 0.7578 22.6045 0.1986 0.5361 0.3039 
0.130 0.0414 0.0102 0.7809 21.4682 0.2074  0.5355 0.3209 
0.140 0.0435 0.0108 0.8052 20.1995 0.2161 0.5356 0.3372 
0.150 0.0453 0.0114 0.8134 19.0839 0.2247 0.5365 0.3512 
0.160 0.0471 0.0119 0.8232 18.1077 0.2330 0.5379 0.3652 
0.170 0.0490 0.0125 0.8350 17.2449 0.2412 0.5398 0.3792 
0.180 0.0510  0.0133 0.8481 16.8190 0.2493 0.5421 0.3948 
0.190 0.0527 0.0138 0.8584 16.0757 0.2573 0.5446 0.4081 
0.200 0.0544 0.0144 0.8667 15.4165 0.2652 0.5472 0.4210 
0.210 0.0559 0.0149 0.8698 14.7899 0.2729 0.5497 0.4327 
0.220 0.0574 0.0154 0.8742 14.2192 0.2804 0.5522 0.4443 
0.230 0.0589 0.0159 0.8798 13.7010 0.2878 0.5545 0.4560 
0.240 0.0604 0.0164 0.8865 13.2278 0.2950 0.5568 0.4676 
0.250 0.0619 0.0170 0.8946 12.8042 0.3022 0.5589 0.4794 
0.260 0.0633 0.0175 0.8996 12.4160 0.3092 0.5611 0.4905 
0.270 0.0648 0.0180 0.9042 12.0749 0.3161 0.5634 0.5017 
0.280 0.0662 0.0186 0.9096 11.7576 0.3229 0.5658 0.5128 
0.290 0.0671 0.0190 0.8970 11.3840 0.3296 0.5683 0.5195 
0.300 0.0679 0.0194 0.8858 11.0415 0.3360 0.5707 0.5261 
0.310 0.0688 0.0198 0.8762 10.7267 0.3423 0.5731 0.5328 
0.320 0.0696 0.0202 0.8681 10.4362 0.3483 0.5754 0.5395 
0.330 0.0705 0.0207 0.8614 10.1672 0.3542 0.5778 0.5462 
0.340 0.0714 0.0212 0.8550 9.9857 0.3600 0.5801 0.5534 
0.350 0.0722 0.0216 0.8485 9.7426 0.3656 0.5824 0.5596 
0.360 0.0730 0.0220 0.8431 9.5172 0.3711 0.5847 0.5658 
0.370 0.0738 0.0224 0.8386  9.3082 0.3764 0.5869 0.5721 
0.380 0.0749 0.0232 0.8349 9.2361 0.3817 0.5891 0.5799 
0.390 0.0757 0.0236 0.8319 9.0507 0.3868  0.5913 0.5862 
0.400 0.0765 0.0240 0.8296 8.8760 0.3919 0.5935 0.5926 
0.410 0.0773 0.0244 0.8280 8.7110 0.3969 0.5957 0.5989 
0.420 0.0781 0.0248 0.8268 8.5550 0.4018 0.5978 0.6052 
0.430 0.0787 0.0252 0.8210 8.3898 0.4065 0.5999 0.6094 
0.440 0.0792 0.0256 0.8152 8.2336 0.4112 0.6020 0.6137 
0.450 0.0798 0.0259  0.8101 8.0855 0.4157 0.6039 0.6179 
0.460 0.0803 0.0263 0.8054 7.9431 0.4202 0.6059 0.6220 
0.470 0.0808  0.0266  0.8014 7.8083 0.4245 0.6078 0.6262 
0.480 0.0814 0.0270 0.7979 7.6806 0.4288 0.6096 0.6303 
0.490 0.0819 0.0273 0.7949 7.5593 0.4329 0.6114 0.6344 
0.500 0.0824 0.0277 0.7924 7.4440 0.4370 0.6132 0.6385 
0.510 0.0829 0.0280 0.7903 7.3320 0.4410 0.6150 0.6426 
0.520 0.0837 0.0287 0.7895 7.3062 0.4449 0.6167 0.6480 
0.530 0.0842 0.0290 0.7870 7.1998 0.4488 0.6184 0.6520 
0.540 0.0847 0.0294 0.7858 7.0965 0.4526 0.6201 0.6558 
0.550 0.0852 0.0297 0.7850 6.9978 0.4563 0.6217 0.6597
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APPENDIX V. Motorization of fishing crafts in Tangerang of Java (8). 
               (only outboard engines were observed in 1982)
            Size of outboard engine in registered horse power, ps  
Co* 4 — 6 7  — 9 10-12 13-15 16-20 25--- total sum 
 HGO,HGO,HGOHGOHGOHGOH  G  0
Hand-line 
H 1 2 2 1 3 
I 5 7  12  12 
J 1 1 1 
K 4 4 4 
M 10 1 11 11 
R 6 2 1 3 6 9 
Y 1 9 1 16 4 3 3 2 34 5 39 
Gill-net 
H 1 1 2 2 
I  1 1 1 
K 3  2  2 5 2 7 
M 1 1 1 
R 3 2 1  2  2 1 5 4 10 
Y 1 1 2 2 
Bamboo stake trak (SERO) 
I 3 3 3 
M 1 1 1 
R 1 1 1 1 2 
Y 2 1 1 4 4 
total 
H 2 2 1 2 3 5 
I 6 10  16  16 
J 1 1 1 
K 3  6  2 6 5 11 
M 12 1 13 13 
R 7 2  1  1 3 7  1  11 
Y 1 11 1 17 4 3 4 2 38 5 43 
sum 4 9 33 3 7 18 5 10 4 4 2 1 62 21 17 100
Remaks: H, G and 0 are respectively kinds of fuel oils, heavy oil, gasoline and other oil. 
 *. CO.: Factory name 
H—Y are names of engine makers,  i. e., H: Honda; I: International Motors; J: Johnson; K: Kubota; M: 
Mitsubishi; R: Robins and Y: Yanmar.
APPENDIX VI. Terminology (37, 39,  40). 
   The non-dimensional data used for the cluster 
analysis are termed as follows: 
L/B: ratio of length (Lpp) —breadth (B) 
   Generally, stability of a boat in inversely 
   varied with the ratio and ship's running  resis- 
   tance in also varied with the ratio. 
  When the value in bigger  (smaller), the boat 
   is fine (fair) hull. The ratio is regulated as 5. 
   50 or less for wooden boats of general  pun
   pose less than 50 G/T, by Rule of Fishing 
   Boat Inspection in Japan (JRFBI). 
L/D: ratio of length-depth (D) 
   The ratio is regulated by JRFBI as 15.70 or 
   less for the boats less than 3 G/T, since the 
   ratio also affect on boat-stability. 
B/D: ratio of breadth-depth 
   The ratio is regulated by JFBI in range of 2. 
   00-3.60 for the boats of 5 G/T or less. 
Cb: block coefficient
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 Cb=  V/  (L x B x  d), where V is the under-
   water volume hull body; d is the draft a boat. 
   The Cb is a parameter to show a con-
   centricity of underwater volume of a boat 
   around the midship and is ranked the secon-
   dary important element in next of the length 
   on ship's running resistance, because of its 
   close relation with wave making phenome-
   non. A famous Denny's formula for wetted 
   surface, S, applies the Cb: 
 S= (1.7d+cb x B)L 
   Generally, a resistance, Rr, increases with Cb, 
   especially on low speed vessel and the Cbs of 
   wooden fishing boats in Japan are ranged
    from 0.47—0.72. 
Cp: prismatic coefficient 
 Cp=  V/  (Am x L), where Am in a midship 
     area of a boat. 
 Cb=Cp x Cm, where Cm is a midship sec-
     tion coefficient. 
   Generally on modern cargo ship, Cp has else 
   correlation with a resistance, Rr as same as 
   Cb. Since the cargo ship has very large value 
   as near to 1,  Cm=  1, Cb may be nearly equal 
   to Cp. 
 Cw: waterplane coefficient 
 Cw=  Aw/  (L x  B), where Aw is a water-
     plane area of a boat. 
Cm: midship section coefficient 
 Cm=Am/(B x d) Cvp: vertical prismatic 
     coefficient 
 Cvp=  V/  (Aw x d)  =Cb/Cw 
HB/L: relative center of buoyancy around mid-
   ship 
   HB is the horizontal distance of buoyancy 
   center from midship. When the center of 
   buoyancy in located aftward (forward) the 
   midship, when the aft half part of hull body is 
   relatively bigger than the fore half part, the
   value is shown as plus, +, (minus,  –  ). 
   However, HB shows plus value in high rate. 
   Commonly on modern vessels, HB trends to
  have – (or +) symbol, on bigger (smaller) 
   value than about 0.7. 
HF/L: relative center of floatation around mid-
  ship 
   HF is the longitudinal distance of the center 
  of floatation from midship. The F is the 
   gravity center of water-plane of a boat. The 
  symbolization of HF is same to HB in the 
    above. 
KB/d: relative height of the center of buoyancy 
   above the keel 
   B is the center of buoyancy of a boat. KB is 
   the height of the center of buoyancy above
   the keel and is approximately given by 
 Norman-Morrish's formula: 
    KB=  (5d/2—V/Aw)  /3 
   And the formula can be written: 
 KB/d  =  (2.5  —  Cb/Cw)  /3 
   However, this formula may not apply onto 
   the boats in this study, since the boats may 
   differ in hull lines from the modern vessel. 
   The value of KB/d shows a shape of hull 
   body, i.e.,  KB/d=  0.5 for a box vessel and 0.67 
   for a vessel of rectangular water-plane with a 
   triangular section. 
KM/B: relative height of metacenter 
   KM is the height of metacenter and can be 
   taken as KM = KB + BM.BM, the height of 
   metacenter above the center of buoyancy is 
   found by dividing the secondary moment of 
   area or the moment inertia of the water-plane
   around the center line, I, by the volume of 
   displacement of a boat, V. In other words: 
   BM/I/V 
   The secondary moment of area of water-
   plane around the center line is  I  =  L x B /n, 
   where, n, a coefficient for the shape of sec-
   tional plane of a boat, i.e., for a rectangular, 
 n=12, and volume of displacement in  Lx  B  x 
   d x cb. Thus, 
 BM  =B²/(n x  d).
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PLATE  I  . Planked craft of Rembang in 1984. 
   Lpp  :  7.28  m 
   B  :  1.73  m 
   D  :  0.75  m
PLATE II. Planked craft of Serang in 1984. 
   Lpp  :  4.22  m 
   B  :  1.18  m 
   D  :0.51  m
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PLATE III. Planked craft of Serang in 1984. 
   Lpp  :  5.91  m 
   B  :  1.64  m 
   D  :  0.61  m
PLATE IV. Planked craft of Tangerang in 1984. 
   Lpp  :  5.36  m 
   B  :  1.37  m 
   D  :0.51m
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PLATE  V. Planked craft of Tangerang in 1984. 
   Lpp  :  5.44  m 
   B  :  1.47  m 
   D  :0.61  m
PLATE VI. Planked craft of Cirebon in 1984. 
   Lpp  :  7.72  m 
   B  :  1.94  m 
   D  :0.53m
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PLATE VII. Planked craft of Pasuruan in 1984. 
   Lpp  :  6.30  m 
   B  :  1.50  m 
   D  :0.60m
PLATE VIII. Planked craft of Pasuruan in 1984. 
   Lpp  :  6.30  m 
   B  :  1.50  m 
   D  :  0.60  m
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PLATE IX. Semi-dugout of Pelabuhanratu in 1984. 
   Lpp  :  5.80  m 
   B  :0.54m 
   D  :0.45m
PLATE X. Dugout of Tuban in 1984, 
   Lpp  :  7.20  m 
   B  :  1.99  m 
  D  :0.47m
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PLATE XI. Various outrigger systems in Indonesia from Noteboom  (1932)  .
A: Kepulauan Talaud in Celebes Sea, B—D: Minahasa in North Sulawessi, E: Lombok, F: North Sulawesi, 
G: Buru I., H: Ambon, I: North Molucca Is., J: Waigea I. off West Irian Jaya, K: Flores and Timor I., L: South 
Sulawesi, M: Bali, Lombok I. and East Jawa,  N-O: Southeast Sulawesi, P: Talaud, Halmahera, Ceram, 
Ambon,  Banda- and Southwest Is., Q: Ambon, Banda and Ceram, R: Sangir near Talaud,  S: Tanimbar in Banda 
Sea, T: New Guinea, U: New-Guinea, Andaman & Nicobar Is, V—W: East Java, X: Oorth Java, Y: 
Madagascam I. and East Africa, Z: Minahasa, Sangir and Talaud, a, b: Sulu Sea, c: South Sulawesi.
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